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【關鍵詞】北京大學藏西漢竹書　 《妄稽》　 釋讀　 斠正
北京大學藏西漢竹書《妄稽》一文，是西漢時期創作的大型散體賦，經
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６６． 第七十三簡：魋$ （( ）$ ■，臨勺疥腸。
整理者注：“魋”疑同“5 ”，陰部病。“+ ”同“6 ”，鼓起，突出。“) ”
同“癃”，小便不通。“■”疑同“癈”，癈疾。《廣雅》：“臨，大也。”“臨勺”蓋
謂腦勺隆大突起。疥，疥疾。
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